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Sistem perbankan di Malaysia yang terdiri daripada bank komersial, bank pelaburan dan bank 
Islam secara umumnya merupakan penggerak dana dan sumber kewangan utama kepada bukan 
saja orang awam, malah aktiviti ekonomi keseluruhan. Di Malaysia, operasi perbankan adalah 
berunsurkan konvensional dan Islam. Perbankan konvensional menjalankan aktiviti bank tanpa 
mengambilkira syariat Islam, manakala perbankan berunsurkan Islam pula adalah sebaliknya, 
iaitu menjalankan aktiviti tanpa melibatkan riba. 
 
Sehingga 2008, sebanyak 22 buah bank perdagangan beroperasi di Malaysia. Di antara 
jumlah tersebut, sebanyak 9 buah bank perdagangan adalah milik tempatan manakala selebihnya, 
iaitu sebanyak 13 buah bank lagi merupakan institusi perbankan milik asing. Kewujudan bank-
bank tempatan dan pemilikan asing sehingga kini menunjukkan bahawa prestasi industri 
perbankan telah berkembang. Di samping mewujudkan peluang untuk pasaran bank 
meningkatkan faedah, kemunculan bank-bank milik asing ini secara langsung dapat memberikan 
persaingan kepada sistem perbankan domestik dalam meningkatkan kecekapan masing-masing 
melalui pengurusan risiko yang lebih baik dan amalan perniagaan yang lebih telus.  
 
Proses globalisasi sedikit sebanyak memberi kesan terhadap pasaran perbankan dan 
kewangan. Ia boleh dilihat bukan sahaja daripada sudut yang positif, malah juga  negatif. Secara 
positifnya, globalisasi berupaya menjadikan pasaran ini bersaing di peringkat antarabangsa. Ia 
berupaya memberikan faedah yang lebih tinggi kepada pasaran bank serta negara menerusi 
perluasan pasaran menerusi kemasukan pelaburan asing. Namun, keburukan globalisasi boleh 
berlaku apabila wujudnya proses aliran keluar matawang ke pasaran asing. Ini akan 
menyebabkan nilai matawang Malaysia mengalami defisit. Ia berlaku apabila negara luar 
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melabur dalam pasaran bank di Malaysia dan membawa keluar matawang dalam bentuk 
keuntungan yang diperoleh pelabur asing. Globalisasi juga menyebabkan mata wang dunia boleh 
diapungkan antara satu sama lain. Ia kemudiannya membawa kepada penghapusan kawalan 
modal dan liberalisasi kewangan. Ini mendatangkan kesan negatif kepada negara apabila 
pembuat dasar perlu menampung defisit matawang melalui dasar kewangan untuk 
mengimbangkan semula ekonomi negara pada tahap keseimbangan. Dalam pasaran saham pula, 
globalisasi boleh mengundang spekulasi apabila ketidakstabilan aliran wang yang keluar dan 
masuk berlaku dalam pasaran. Spekulasi wujud kerana kadar matawang yang tidak tetap akan 
membawa kepada manipulasi matawang dan saham dalam pasaran.  
 
Proses gobalisasi juga boleh menimbulkan krisis kepada sesebuah negara. Krisis yang 
berlaku kemudiannya akan memberi impak yang besar kepada negara-negara lainnya. Teori 
contagion menyatakan krisis kewangan yang berlaku di sesebuah negara akan dipindahkan 
kepada negara-negara lain di sekitarnya sekiranya sistem kewangan negara tersebut menghadapi 
masalah dan tidak benar-benar kukuh. Sejak penghujung 1970-an, sebanyak 117 krisis kewangan 
dilaporkan telah berlaku di 93 buah negara dan lebih dua per tiga daripadanya berlaku di Negara-
negara Sedang Membangun (Caprio & Klingebiel, 2003). Mexico mengalami krisis ini pada 
tahun 1994-1995, negara-negara Asia Tenggara pada tahun 1997-1998, Argentina pada tahun 
2001 dan Turki pada 2001-2002. Krisis yang berlaku menunjukkan bahawa negara tersebut 
menghadapi masalah dalam sistem perbankan mereka. Di antara masalah utama yang dilihat 
ialah prestasi bank yang buruk (petunjuk kewangan yang buruk) dan ketidakcekapan bank yang 
tinggi. Walau bagaimanapun, prestasi bank yang buruk dilihat sebagai penyebab utama 
berlakunya krisis kewangan di negara-negara sedang membangun.  
 
Di samping memperkukuhkan sistem perbankan, transformasi juga dapat mewujudkan 
kecekapan. Walau bagaimanapun, penggabungan bank-bank dilihat sebagai trend terbesar dalam 
memperkasa dan mewujudkan kestabilan dan kecekapan di dalam industri perbankan. Melalui 
penggabungan, kecekapan bank berlaku apabila ia dapat memperkembangkan operasi perbankan 
sama ada secara domestik mahupun antarabangsa. Di samping itu, ia dapat memperbaiki kos 
kecekapan dan nisbah kos serta meningkatkan keuntungan akibat daripada eksploitasi ekonomi 
skala atau sistem pengurusan yang lebih cekap. Peningkatan modal dan perkembangan pesat 
teknologi maklumat juga boleh berlaku. Kualiti perkhidmatan yang ditawarkan juga menjadi 
bertambah baik berbanding sebelum penggabungan. Penumpuan sebenar dapat dijuruskan secara 
total terhadap operasi pasaran, kerjasama dapat diwujudkan dan persaingan pula dapat 
dikurangkan. Penumpuan akan mengurangkan kebarangkalian berlakunya krisis dan 
memperpanjangkan tempoh masa bank dari menghadapi krisis (Schaeck, Cihak & Wolfe, 2009).  
 
2.0 SEJARAH PENUBUHAN KUMPULAN PERBANKAN RHB 
Kumpulan Perbankan RHB lahir pada tahun 1999 hasil gabungan RHB Bank Berhad dan Sime 
Bank Berhad. Gabungan kedua-dua bank ini adalah melaksanakan dasar penggabungan institusi 
kewangan yang dijalankan Malaysia dalam menangani krisis ekonomi 1997. Namun begitu, 
kewujudan RHB Bank Berhad itu sendiri adalah juga hasil gabungan beberapa institusi 
kewangan iaitu di antara DCB Bank Berhad (dahulu dikenali sebagai Development and 
Commercial Bank) dengan Kwong Yik Bank Berhad (di mana pada tahun 1996 Rashid Hussain 
Securities Sdn Bhd adalah pemegang 75% saham). Seterusnya, bagi memantapkan lagi operasi 
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bank, pada tahun 2003 Kumpulan Perbankan RHB telah menerima Bank Utama Berhad sebagai 
ahli gabungannya yang baru. 
 
Sejajar dengan perkembangan sektor kewangan dan perbankan Islam di Malaysia, 
Kumpulan Perbankan RHB pada 1 Mac 2005 telah memperkenalkan Unit Perbankan Islamnya 
sendiri iaitu RHB Islamic bank Bhd. Unit ini dimiliki sepenuhnya oleh RHB Bank Berhad, 
sementara pengurusan aset dan unit trust terletak dibawah kelolaan RHB Investment 
Management Sdn Bhd.  
 
2.1 Struktur Korporat RHB 
Struktur korporat Kumpulan Perbankan RHB dibawah kelolaan RHB Capital Berhad terbahagi 
kepada tiga kumpulan utama iaitu Commersial Banking Group, Investment Banking Group dan 
perkhidmatan-perkhidmatan kewangan yang lain. Seperti ditunjukkan dalam Rajah 1 di bawah, 
peranan sebagai Commercial Banking Group dijalankan oleh RHB Bank Berhad, manakala RHB 
Investment Bank Berhad beroperasi di bawah Investment Banking Group. Selain itu, RHB 
Capital Berhad juga menawarkan perkhidmatan kewangan selain perbankan iaitu perlindungan 
insuran yang dijalankan oleh RHB Insurance Berhad. Walaupun begitu, RHB Capital Berhad 
hanya  memegang 79.5% pemilikan ke atas RHB Insurance Berhad ini. 
Pada pertengahan 2007, Kumpulan Perbankan RHB telah menyususn semula struktur 
korporat yang baru dengan mewujudkan empat Unit Strategik Perniagaan (SBUs) iaitu 
Perbankan Dagangan (Retail Banking), Perbankan Korporat dan Pelaburan (Corporate and 
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 RHB Islamic Bank Berhad 
 RHB Bank (L) Ltd 
o RHB International Trust (L) Ltd 
 RHB Corporate Services Sdn Bhd 
 RHB Leasing Sdn Bhd 
 RHB Capital Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 
o RHB Capital Nominees (Asing) Sdn Bhd 
 RHB Capital Properties Sdn Bhd 
 Utama Aset Sdn Bhd 
 RHB Bank Nominees Pte Ltd (Singapore) 
 Banfora Pte Ltd (Singapore) 
 RHB Investment Ltd (Singapore) 
 RHB Trade Services Limited (Hong Kong) 
 Utama Gilang Sdn Bhd 
 UMBC Sdn Bhd 
 RHB Delta Sdn Bhd 
 RHB Delta Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 
RHB BANK BERHAD RHB INVESTMENT 
BANK BERHAD 
 
 RHB Investment Management Sdn Bhd 
 RHB Research Institute Sdn Bhd 
 RHB Merchant Nominees (Tempatan ) Sdn Bhd 
o RHB Merchant Nominees (Asing ) Sdn Bhd 
 RHB Private Equity Holding Sdn Bhd 
o RHB Private Equity Management Ltd 
 RHB Private Equity Fund Ltd 
 RHB Nominees Sdn Bhd 
 RHB Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 
 RHB Nominees (Asing) Sdn Bhd 
 RHB Excel Sdn Bhd 
 RHB Progressive Sdn Bhd 
 RHB Marketing Services Sdn Bhd 
 RHB Venture Capital Sdn Bhd 
 RHB Unit Trust Management Berhad 
 Vietnam Securities Corporation  
RHB INSURANCE BERHAD 
 
 RHB Equities Sdn Bhd 
o KYB Sdn Bhd 
 
 RHB Capital (Jersey) Limited 
o Rashid Hussain Securities (Philippines) Inc 
o PT Rashid Hussain Securities (Indonesia) 
 
 RHB Hartanah Sdn Bhd 
o Positive Properties Sdn Bhd 
 
 Straits Asset Holdings Sdn Bhd 
o SSSB Services (Melaka) Sdn Bhd 
o SFSB Services (Melaka) Sdn Bhd 
 
 RHBF Sdn Bhd 
o KYF Sdn Bhd 
 
Rajah 2: Struktur Korporat Kumpulan Perbankan RHB 
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3.0 SOROTAN LITERATUR 
Krisis kewangan di Asia yang terjadi pada dasarnya berpunca daripada kelemahan kualiti sistem 
kewangan Asia. Pada awal tahun 1980an, reformasi kewangan telah dibuat, namun ia dilihat 
hanya menumpukan kepada peningkatan kuantiti kewangan dan kuantiti aliran modal yang 
masuk (capital flow) ke sesebuah negara. Malaysia tidak terkecuali di dalam reformasi kewangan 
global yang mana dikaitkan dengan liberalisasi perbankan. Ia dilihat sebagai salah satu faktor 
punca lemahnya sistem kewangan di samping meningkatkan ketidakpastian dapat 
mengakibatkan semakin buruknya adverse selection dan moral hazard yang seterusnya 
membawa kepada runtuhnya kestabilan sektor kewangan. 
 
“Malaysia tidak akan mampu mempertahankan prestasi ekonomi dicatatkan sejak 50 
tahun lalu dalam tempoh 50 tahun akan datang tanpa membina kekuatan dan membuat 
transformasi ekonominya kerana keadaan ekonomi dunia akan sama sekali berubah,” kata 
Menteri Kewangan Kedua, Tan Sri Nor Mohamed Yakcop. Sejak beberapa tahun lalu, Malaysia 
membina kekuatan dalam sistem perbankan dan kewangan Islam dan terus mencatatkan prestasi 
yang baik dalam bidang tersebut. Ini dapat dilihat apabila aset perbankan Islam kini merangkumi 
12.3 peratus daripada jumlah keseluruhan aset perbankan di negara ini, iaitu bernilai RM146.5 
bilion. Namun begitu, dalam tempoh jangka masa pendek dan sederhana, adakah kedudukan 
sistem kewangan terutamanya sistem perbankan negara cukup kukuh untuk berdepan cabaran 
semasa ekonomi dunia seperti berlakunya kemelesetan ekonomi di Amerika Syarikat (Berita 
Harian, 2008). 
 
Sorotan literatur banyak menidakkan kepentingan pembangunan sektor kewangan. 
Levine & Zervos (1998), Rajan & Zingales (1998) dan Demirguc-Kunt & Maksimovic (1998) 
meneroka kesan pembangunan kewangan terhadap pertumbuhan ekonomi di peringkat negara, 
industri dan firma masing-masing. Namun, transfromasi atau reka bentuk kewangan adalah 
begitu penting kepada kebanyakan ahli ekonomi. Kajian berkaitan literatur teoritikal telah 
dilakukan untuk membandingkan sistem berasaskan perbankan dengan sistem berasaskan 
pasaran (Allen & Gale, 2000; Boot & Thakor, 1997). Rajan & Zingales (1999) menegaskan 
kekuatan bagi persekitaran kontrak merupakan penentu keberkesanan di antara sistem berasaskan 
pasaran dengan sistem berasaskan perbankan. Levine (2002), dalam kajian rentas antara negara 
melihat kesan reka bentuk kewangan dengan prestasi ekonomi, khususnya pertumbuhan KDNK 
per-kapita dan sumber-sumbernya. Levine mendapati bahawa perbezaan utama antara kajiannya 
dengan kajian terdahulu ialah penekanan tentang perbezaan dalam persekitaran kontrak 
merentasi negara.    
 
Pasaran kewangan seperti bank melaksanakan fungsi-fungsi penting dalam sesebuah 
ekonomi termasuk membentuk modal, memudahkan perkongsian risiko, memberi maklumat dan 
memantau. Fungsi-fungsi penting bagi pasaran dan perbankan ini dilihat keberkesananya secara 
relatif di antara satu sama lain. Ini kerana pasaran perbankan dan kewangan menyediakan 
perkhidmatan umum dan saling melengkapi antara satu sama lain. Pandangan ini telah mendapat 
sokongan daripada undang-undang dan risalah kewangan yang menekankan kepada pentingnya 
pelabur melindungi kod-kod sah dan penguatkuasaan mereka dalam mempertingkatkan 
perkhidmatan kewangan yang menggalakkan prestasi ekonomi (Laporta et al. (1997, 1998, 
1999); Levine (2002)).  
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Can & Mohamed Ariff (2009) menggunakan dua kaedah utama dalam mengukur prestasi 
keseluruhan sektor perbankan, iaitu pengukuran struktural dan pengukuran prestasi. Pengukuran 
struktural digunakan untuk menganalisis perubahan dalam saiz, keluasan, tumpuan pemilikan 
bank, khususnya untuk menentukan pentingnya elemen-elemen yang berbeza dalam sektor 
perbankan serta kesan perubahan terhadap penumpuan dan akses perkhidmatan bank dan 
persaingan di dalam pasaran bank. Manakala pengukuran prestasi pula adalah untuk menilai 
penambahbaikan sektor perbankan daripada segi perantaraan kewangan, kecekapan operasi 
keuntungan dan keyakinan dalam sistem perbankan.    
 
Brissimis et al. (2008) telah mengkaji hubungan antara pembaharuan semula sektor 
perbankan dengan prestasi bank melalui pengukuran dalam terma kecekapan, pertumbuhan 
jumlah faktor produktiviti dan margin faedah bersih (yang dikira untuk kesannya melalui 
persaingan dan pengambilan risiko bank). Hasil kajian tersebut menunjukkan bahawa kedua-dua 
pembaharuan sektor perbankan dan persaingan memberi satu impak yang positif terhadap 
kecekapan bank, manakala kesan pembaharuan terhadap pertumbuhan jumlah faktor produktiviti 
signifikan hanya di akhir proses pembaharuan. Akhirnya, kesan modal dan risiko kredit terhadap 
prestasi bank kebanyakannya berada dalam kes negatif. Ia menunjukkan bahawa kecairan aset 
yang tinggi mengurangkan kecekapan dan produktiviti perbankan.  
 
4.0 METODOLOGI  
 
Projek penyelidikan ini bertujuan mengenal pasti transformasi sistem institusi perbankan 
terutama di RHB Bank bagi meningkatkan keyakinan pelanggan di dalam menghadapai 
perubahan ekonomi semasa. Dalam penyelidikan ini, laporan awal ini kami melihat kepada 
penilain prestasi keuntungan RHB Bank Berhad dilakukan dengan menggunakan nisbah 
kewangan. Kaedah analisis tradisional seperti pulangan atas aset (ROA = keuntungan selepas 
cukai/Jumlah aset), pulangan atas ekuiti (ROE = Keuntungan selepas cukai/Jumlah ekuiti), dan 
pulangan atas deposit (ROD = Jumlah keuntungan bersih/Jumlah deposit).  
 
 
5.0 ANALISIS DAPATAN KAJIAN AWAL 
 
Pencapaian Kewangan Tahun 2008 
Berteraskan kepada motto “Your Partner for Growth”, Kumpulan Perbankan RHB kini muncul 
sebagai institusi kewangan keempat terbesar di Malaysia dengan RHB Capital Berhad tersenarai 
di Papan Utama Bursa Malaysia di bawah kategori Sektor kewangan. Di bawah struktur korporat 
yang baru (dilaksanakan pada pertengahan 2007), pengurusan teras perniagaan (core businesses) 
adalah berdasarkan empat unit strategi perniagaan (SBU) yang berjaya membawa Kumpulan 
Perbankan RHB muncul sebagai antara institusi perbankan terbaik negara pada tahun 2008. 
Secara keseluruhannya, pada tahun 2008, Kumpulan Perbankan RHB berjaya 
mengukuhkan kedudukan kewangan dan pengurusan aset berbanding tahun sebelumnya. 
Pengukuhan ini dapat diukur dengan peningkatan perolehan untung sebelum cukai sebanyak 25 
peratus iaitu daripada RM 1,137 juta kepada RM1,422 juta. Biarpun kutipan hasil operasi 
menurun sebanyak RM156 juta, namun peningkatan dalam keuntungan tersebut jelas 
menunjukkan pengurusan kewangan yang cekap telah dilaksanakan. Selaras dengan peningkatan 
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keuntungan yang diperolehi, pemegang ekuiti juga menerima peningkatan agihan kepada 
RM1,049 juta berbanding RM713 juta pada tahun 2007.  
Jumlah aset Kumpulan Perbankan RHB pada tahun 2008 dicatat sebanyak RM104,533 
juta. Sumber aset ini diperolehi daripada pinjaman (58 peratus), sekuriti (20.2 peratus), tunai dan 
dana jangka pendek (13.7 peratus) dan lain-lain. Sebaliknya, jumlah liabiliti yang ditanggung 
adalah RM96,692 juta dengan sumbangan terbesar adalah daripada deposit pelanggan iaitu 
sebanyak RM73,962 atau 70.8 peratus daripada keseluruhan liabiliti.  
Selain itu, peningkatan juga boleh dilihat dari sudur nisbah keuntungan. Pulangan bersih 
ke atas purata ekuiti adalah sebanyak 14.1 peratus berbanding 11.9 peratus pada tahun 2007. 
Manakala pulangan bersih ke atas purata aset meningkat daripada 0.7 peratus (2007) kepada 1.0 
peratus (2008). Pencapaian ini jelas membuktikan bahawa Kumpulan Perbankan RHB 
mempunyai daya saing yang jitu walaupun ketika negara dan dunia menghadapi situasi ekonomi 
yang agak muram. 
 Rajah 3 di bawah menunjukkan pencapaian Kumpulan Perbankan RHB bagi tempoh 
kewangan 2004 hingga 2008. Jumlah keuntungan sebelum cukai meningkat dari tahun ke tahun 
secara purata pada kadar sekitar 30 peratus. Sebagai contoh, jumlah keuntungan sebelum cukai 
pada tahun 2007 ialah RM1,137 juta, telah meningkat kepada RM1,422 juta pada tahun 2008. 
Begitu juga, peningkatan berlaku dalam jumlah aset sehingga tahun 2007 dan sedikit penurunan 
(0.5 peratus) pada tahun 2008.  
Rajah 3: Jumlah aset dan untung sebelum cukai 


































Jumlah aset dan Untung Sebelum Cukai RHB Group 2004-2008
Jum lah aset Untung sebelum cukai
 
 Rajah 4 pula menunjukkan jumlah liabiliti yang dimiliki Kumpulan Perbankan RHB bagi 
tempoh yang sama. Dari tahun 2004, jumlah liabiliti menunjukkan tren yang meningkat 
sehinggalah tahun 2008. Walaupun begitu, peratus peningkatannya adalah sangat kecil. Rajah 4 
juga menunjukkan deposit pelanggan sebagai sumber utama liabiliti dimana sepanjang tempoh 
tersebut deposit pelanggan menyumbang lebih 50 peratus dan sumbangan tersebut semakin besar 
dari tahun ke tahun.  
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Rajah 4: Jumlah Liabiliti dan Deposit Pelanggan 











2004 2005 2006 2007 2008
Tahun
Jumlah Liabiliti Dan Deposit Pelanggan Bagi 
Tempoh 2004-2005
Jumlah Liabiliti Deposit Pelanggan
 
Merujuk kepada Jadual 1, RHB Capital Berhad selaku induk bank RHB telah mencatat 
keuntungan sebelum cukai sebanyak RM,1422 million bagi tahun kewangan berakhir 31 
Disember 2008, meningkat 25% berbanding kepada RM1,137 million yang tercatat dalam tahun 
kewangan sebelum ini (2007). Kalau diperhatikan tren dari tahun 2004 hingga 2008, kita dapati 
keuntungan RHB Capital Berhad (secara kumpulan) telah meningkat sebanyak 197% 
berbandaing kepada RM478 million yang tercatat dalam tahun kewangan 2004. Ini merupakan 
pencapaikan yang amat memberansangkan dan menunjukkan satu prestasi yang terus meningkat 
di dalam menyaingi bank-bank perdagangan yang lain di Malaysia.  
 
Jadual 1: Keuntungan Tahunan  Kumpulan Perbankan RHB dan Tren ROE 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Keuntungan sebelum cukai 478 579 830 1,137 1,422 
Keuntungan bersih 295 316 438 713 1,049 
Perlindungan kerugian pinjaman (%) 
 
64.1 63.2 63.9 71.4 90.3 
Nisbah NPL bersih (%) 6.0 5.1 4.6 3.4 2.2 
Jumlah Aset (mln) 82, 137 89,898 103, 310 105,154 104,533 
Pinjaman, Pembiayaan dan 
pendahuluan (mln) 
 
43,912 48,359 53,393 54,555 60,596 
Deposit Pelanggan (mln) 50,167 49,921 57,526 75,793 73,962 
Nisbah kos kepada pendapatan (%) 51.1 49.2 44.5 44.4 43.9 
ROE (%) 7.3 7.3 9.3 11.9 14.1 
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Nota: Mln – Million 
Sumber: Laporan Tahunan RHB Capital Berhad dari tahun 2004- 2008 
 
Untung bersih telah meningkat sebanyak 47% atau RM335.8 million kepada RM1,049 million 
berbanding RM713 pada tahun 2007.  Pembelian balik kepentingan minoriti dalam RHB Bank 
Berhad ('RHB Bank') pada 2007 menyumbang kepada satu peningkatan tambahan untuk 
keuntungan bersih kumpulan.  Manakala daripada tahun 2004 hingga 2008, kita dapati untung  
Pada 31 Disember 2008, kualiti aset menerusi nisbah NPL bersih juga telah meningkat kepada 
2.24% (2008) daripada 6.0% pada 31 Disember 2004. Manakala Perlindungan kerugian 
pinjaman meningkat dengan jelas kepada 90% daripada 71% pada 31 Disember 2007.  Ini adalah 
terutamanya kerana elaun lebih tinggi untuk kerugian ke atas pinjaman dan pembiayaan lebih 
cermat diperuntukkan adalah dibuat dalam jangkaan kemerosotan dalam kualiti aset yang 
mungkin disebabkan oleh ekonomi global yang perlahan, serta belanja operasi lain lebih tinggi 
sebagai Kumpulan dalam menerus melabur kepada rakyat dan inisiatif baru untuk pertumbuhan 
perniagaan mampan.   
 
Jumlah aset yang dimiliki oleh RHB capital Bhd menunjukkan peningkatan sebanyak 
23,017 million dari tahun 2004 hingga 2007. Namun begitu trend peningkatan ini telah 
mengalami perubahan iaitu telah menurun sebanyak 621 million bersamaan -0.59% pada 31 
Disember 2008. Manakala pinjaman, pembiayaan dan pendahuluan pula didapati sepanjang 
tempoh tahun 2004 hingga 2008 menunjukkan peningkatan jumlahnya iaitu sebanyak  37.9% 
iaitu bersamaan 16,684 million. Jumlah deposit pelanggan pada 31 Disember 2008 menunjukkan 
penurunan sebanyak 2% kepada RM74 million berbanding dengan RM76 million pada 31 
Disember 2007. Walaupun dari tahun 2004 menunjukkan peningkatan sehingga tahun 2007. 
   
Pulangan pemegang saham (shareholder) menerusi petunjuk ROE telah meningkat 
sebanyak 2.2% daripada 11.9% (2007) kepada 14.1% (2008). Diperhatikan keseluruhan trend 
dari tahun 2004 hingga 2008, ianya menunjukkan trend yang meningkat walaupun pada tahun 
2004 dan 2005 mempunyai nilai peratus yang sama iaitu 7.3%.  
 
Jadual 2: Produktiviti Kumpulan Perbankan RHB  
 Indikator 2007  2008 
Produktiviti Kakitangan  Hasil (Pendapatan) per kakitangan   638  608 
Hasil Aset  Margin faedah bersih (%) 2.46%  2.63% 
Kecekapan Kos  Nisbah kos kepada pendapatan (%) 44%  44% 
Sumber: Laporan Tahunan RHB Capital Berhad, 2007- 2008 
 
Dalam Jadual 2, Produktiviti diperjelaskan menerusi produktiviti kakitangan, hasil aset dan 
kecekapan kos. Didapati pendapatan per kakitangan untuk produktiviti kakitangan menurun 
sebanyak 30 iaitu 638 bagi tahun 2007 kepada 608 pada tahun 2008. Manakala hasil aset 
menerusi margin faedah bersih telah meningkat daripada tahun 2007 kepada tahun 2008 
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sebanyak 0.17% iaitu 2.46% pada tahun 2007 kepada 2.63% pada tahun 2008. Kecekapan kos 
pula didapati ianya tidak mengalami apa-apa perubahan iaitu nisbah kos kepada pendapatan 
kekal kepada 44% dari tahun 2007 kepada tahun 2008. 
 
Analisis nisbah kewangan RHB Bank Berhad – Pulangan Atas Aset (ROA) 
Sesebuah bank dikatakan mempunyai pencapaian yang baik apabila nisbah ROA menjadi 
semakin tinggi. Semakin tinggi nisbah ROA yang diperolehi, maka semakin tinggi keuntungan 
bank tersebut. 
Jadual 3: Aliran ROA  







2003 253,631 60,765,609 0.417 
2004 307,542 71,356,012 0.431 
2005 269,802 74,154,469 0.364 
2006 392,045 85,948,893 0.456 
2007 645,393 85,063,579 0.759 
2008 936,456 84,238,533 1.112 
 Sumber: Laporan Tahunan RHB Bank Berhad dari tahun 2003 - 2008 
 
Dalam Jadual 3, aliran ROA bagi RHB Bank Berhad menunjukkan peningkatan pada awalnya 
sebanyak 0.0147% iaitu daripada 0.417% pada tahun 2003 kepada 0.431% pada tahun 2004. 
Walaubagaimana pun, aliran ROA ini mengalimi penurunan pada tahun 2005 sebanyak 0.067% 
kepada 0.364%. Selepas tahun 2005, aliran ROA ini telah meningkat semula sehingga pada 
tahun 2008 sebanyak 0.748% iaitu pada 1.112%. Dapat disimpulkan bahawa RHB Bank Berhad 
mempunyai pencapian yang baik kerana nisbah ROA menjadi semakin tinggi. Semakin tinggi 
nisbah ROA yang diperolehi, maka semakin tinggi keuntungan bank tersebut. 
Analisis nisbah kewangan RHB Bank Berhad – Pulangan Atas Ekuiti (ROE) 
Sekiranya ROE bagi sesebuah bank dalah tinggi, ini dapat menunjukkan bahawa bank tersebut 
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Jadual 4: Aliran ROE 







2003 253,631 3,771,708 6.725 
2004 307,542 3,992,467 7.703 
2005 269,802 4,089,011 6.598 
2006 392,045 4,089,011 9.588 
2007 645,393 4,185,437 15.419 
2008 936,456 6,266,099 14.945 
 Sumber: Laporan Tahunan RHB Bank Berhad dari tahun 2003 - 2008 
 
Aliran ROE dalam Rajah 4 menunjukkan peningkatan pada tahun 2004 sebanyak 0.978% kepada 
7.703% berbanding dengan ROE pada tahun 2003 iaitu 6.725%. Sama seperti ROA iaitu pada 
tahun 2005 didapati aliran ROE bagi RHB Bank Berhad ini mengalami penurunan sebanyak 
1.105% kepada 6.598%. Walaubagaimana pun pada tahun 2006 dan 2007 didapati ROE telah 
mengalami peningkatan yang besar iaitu kepada 9.588% dan 15.419%. Sekali lagi ROE ini telah 
mengalami penurunan sedikit iaitu sebanyak 0.474% pada tahun 2008. Rumusan yang boleh 
dibuat di sini bahawa pada kedudukan ROE bank yang tinggi, ia menunjukkan bahawa RHB 
Bank Berhad ini memperolehi pulangan yang tinggi ke atas model ekuiti. Namun begitu berlaku 
juga keadaan RHB Bank Berhad mempunyai ROE yang rendah di mana bank hanya 
memperolehi pulangan yang rendah ke atas modal ekuiti. Keseluruhan hasil ROE adalah 
bercampur campur 
Analisis nisbah kewangan RHB Bank Berhad – Pulangan Atas Deposit (ROD) 
.Kecekapan dalam pengurusan bank berlaku sekiranya kemampuan penukaran setiap ringgit 
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Jadual 5: Aliran ROD 







2003 253,631 44,116,224 0.575 
2004 307,542 45,047,959 0.683 
2005 269,802 40,844,274 0.661 
2006 392,045 47,791,098 0.820 
2007 645,393 64,315,697 1.003 
2008 936,456 61,592,948 1.520 
 Sumber: Laporan Tahunan RHB Bank Berhad dari tahun 2003 - 2008 
 
Berdasar Jadual 5, aliran ROD terus meningkat dari tahun 2003 hingga 2008 walaupun berlaku 
sedikit penurunan sebanyak 0.022% pada tahun 2005. Kecekapan dalam pengurusan RHB Bank 
Berhad ini berlaku kerana pihak bank berkemampuan melakukan penukaran setiap ringgit 
deposit kepada keuntungan yang tinggi. Dibandingkan Jadual 3 dengan Jadual 5  didapati ROA 
mempunyai hubungan yang positif dengan ROD. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin 
tinggi juga nilai ROD. 
KESIMPULAN 
Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa keputusan yang diperolehi daripada analisis 
penyelidikan menunjukkan tingkat operasi yang meningkat dan prestasi yang lebih baik serta 
berada dalam keadaan yang stabil pada setiap tahun walaupun pada tahun 2005 RHB Bank 
Berhad mengalami sedikit kejatuhan dari segi ROA, ROE dan ROD. Namun begitu 
keseluruhannya menunjukkan ke tiga-tiga nisbah tersebut meningkat dengan ini ianya 
menunjukkan keuntungan RHB Bank Berhad telah meningkat. Nisbah-nisbah tersebut juga 
menunjukkan cekapnya pihak pengurusan serta pegawai dan pekerja-pekerja RHB Bank Berhad  
mengurus bank untuk mendapat pulangan tinggi.  
   
Prestasi yang sentiasa meningkat ini juga memberi kesan ke atas Kumpulan Perbankan RHB 
keseluruhannya. Prestasi kumpulan perbankan RHB pada tahun 2008 menunjukkan peningkatan 
yang amat ketara di dalam meletakkan kumpulan perbankan RHB di dalam menghadapi cabaran 
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